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них в одиничному крузі функцій скінченного т|-типу З - 425 
ВишшшшіЯ.Ф. Згортки сингулярних функцій розподілу 1 - 1 1 9 
Вітриченко 1. Є. Критичні випадки я-стійкості неавтономного квазілінійпого рів-
няння л-го порядку 2 - 264 
Гасаненко В. А., РаИтман А. Б. Разрежение движущихся диффузионных частиц 5 - 6 9 1 
Герасчмчук В. Г., Маслюченко В. К., Маслюченко О. В. Нарізно неперервні функ-
ції відносно змінного репера 9 - 1281 
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Голуб А. П. Узагальнені м о м е н т і зображення та багатоточкові апроксимації 
Паде : 7 - 9 9 1 
Григорян А. Л. Оценка остатка наилучшего квадратического приближения по-
липомами дифференцируемых функций 1 2 - 1 6 9 1 
Гупько О. В. Решение нелинейного сингулярного интегрального уравнения с 
квадратичной нелинейностью 5 - 6 9 5 
De Маті F. Groups with few nonmodular subgroups 10 - 1419 
Дудкіи M. Є. Точковий спекір опера тора Шредіпгера з точковими взаємодіями у 
вершинах правильних Аркушиків 8 - 1 1 2 8 
Ісакова Т. /., Філонов Ю. П. Інтегральні умови зворотності марковських ланцю-
гів па півпрямій із загальною мірою пезвідності 5 - 705 
Капуапян О. В. Про існування глобальних атракторів для одного класу каскад-
них систем 9 - 1287 
Кошмапепко В. Д., Тугаіі Г. В. Про структуру резольвенти сингулярно збуреного 
оператора, що розв'язує задачу па власні значення 9 - 1292 
Кругляк С. А. О функторах Кокстера для некоторых классов алгебр, порожден-
ных идемпотеитами ; 7 - 9 9 6 
Кулініч Г. Л., Кушніренко С. В. Про стабілізацію розв'язку задачі Коші для пев-
ного класу інтегро-диферепціальиих рівнянь 12 - 1699 
Labou М. First-passage probabilities for randomly excited mechanical systems by a 
selective Monte Carlo simulation method 7 - 1002 
Массалітіпсі Є. В. Про іптегро-сумарну нерівність Перова для функцій двох змін-
них 11 - 1569 
Nguyen Doan Tuan, Pham Viet Due. On the degree of holomorphic mappings from an 
annulus into an annulus 8 - 1135 
Nguyen Maiih Hung, Pham Trieu Duong. On the smoothness of generalized solution 
for parabolic system in domains with conic points on boundary 6 - 857 
HoMitpoecKutt Д. А. О гомеоморфизмах, осуществляемых некоторыми дифферен-
циальными операторами с частными производными 12 - 1707 
Плешаков М. Г., Попов П. А. Второе неравенство Джексона в знакосохраняющем 
приближении периодических функций 1 - 123 
Прикарпатський А. К., Самоіілепко В. Г. Структура бінарних перетворень типу 
Дарбу для ермітово-спряжепих диференціальних операторів 2 - 2 7 1 
Розиков У. А., Хамраев А. Ю. О кубических операторах, определенных па конеч-
номерных симплексах 1 0 - 1 4 2 4 
Ромапив О. М. Елементарна редукція матриць над правими 2-евклідовими кіль-
цями 1 2 - 1 7 1 7 
Романов С. С. Плоские замкнутые траектории па некоторых многообразиях с 
ме трикой вращения 2 - 276 
Романов С. С. Кусочно-максимальные замкнутые геодезические чраектории па 
ограниченных тороидальных многообразиях - 8 - 1 1 3 9 
Самоіілепко В. Г. Неко торые спектральные свойства оператора энергии д л я бес-
конечной системы в магнитном поле 2 - 2 8 4 
Si Due Quang, Nguyen Doan Tuan. On the relation between curvature, diameter and 
volume of a complete Riemannian manifold- 1 1 - 1 5 7 6 
Simsek Y. On generalized Hardy's sums ss{h,k) 10 - 1434 
Стахов А. П. Обобщенные золотые сечения и новый подход к геометрическому 
определению числа 8 - 1143 
Федоренко А. С., Федорепко О. С. Найкращі /л-члеппі тригонометричні набли-
ження класів Lp у рівномірній метриці 1 - 1 2 9 
Чабанюк Я. М. Неперервна процедура стохастичної апроксимації у папівмарков-
ському середовищі 5 - 7 1 3 
ШидлічА. Л. Про насичення лінійних методів підсумовування рядів Фур'є у прос-
торах • 1 - 1 3 3 
JankowskiT. Systems of differential inequalities with initial time difference 1 - 1 3 9 
Некролог 
І Анатолій Якович Дороговцев| 8 — 1151 
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Хроніка 
Орал У., Самоіілепко А. М., Абдуллаеа Ф. Г., Кізмаз Г„ Степапець О. І., Шев-
чук І. О. Міжнародна конференція „International workshop on analysis and 
its applications" 1 2 - 1 7 2 2 
Самоіілепко A. M., Притули M. M. П'ятнадцята наукова сесія математичної ко-
місії Наукопого товариства ім. Т. Г. Шевченка 11 — 1584 
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